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摘要
高校教师队伍建设一直是高等教育事业发展过程中备受关注的热点议题，
其中教师队伍结构建设问题更是不容小觑。目前高校教师队伍结构的合理优化
对于我国高等教育事业的进一步发展提升至关重要。特别是在我国从高等教育
大众化向普及化阶段过渡的关键节点，必然需要相应的教师队伍结构调整以更
加适应新阶段下我国高等教育事业发展的步伐。高校专任教师学历结构是构成
整体教师队伍结构的重要部分，同时学历结构也是反映教师群体学习水平、知
识储备及理论根基的重要标志。因此，高校专任教师学历结构的深入优化对于
我国高校教师队伍整体水平的提高来说具有重要意义。
本文首先对 1995 年-2015 年二十年间我国高校专任教师学历结构的变化发
展情况进行探究。分别从博士、硕士、本科及本科以下学历专任教师数量变化
发展、生均各学历专任教师数值变化、高校专任教师平均受教育年限变化等三
个方面入手，对近二十年间我国高校专任教师学历结构的变化发展情况有所把
握，通过研究分析得出结论：1995 年-2015 年间我国高校专任教师学历结构总
体来说有所提升优化，但仍存在高学历专任教师总量不足、高校专任教师学历
结构以本科学历专任教师为主体、生均高学历专任教师数值偏低、高校专任教
师平均受教育年限相对偏低等问题。其次，本文对 2013 年-2015 年我国高校专
任教师学历结构的地区分布情况进行探究。分别对大陆地区 31 个省、自治区、
直辖市及我国东部、东北部、中部及西部四个区域的高校专任教师学历结构情
况进行分析，通过研究得出结论：目前我国高校专任教师学历结构存在较为明
显的地域分布差异，主要表现为博士学历专任教师比例的区域分布差异最为显
著；东部地区与中、西部地区高校专任教师学历结构水平差异最为显著；西部
地区高校专任教师学历结构有待进一步提升优化。以此为基础，本文对美国高
等教育大众化向普及化过渡阶段及高等教育初步普及化阶段的高校教师学历结
构进行探究，通过研究分析进一步强调高等教育向普及化过渡阶段我国高校专
任教师学历结构提升优化的必要性。最后，针对目前我国高校专任教师学历结
构存在的问题，分别从政府、高校、专任教师等不同角度提出建议及对策。
关键词：高校；专任教师；学历结构
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Abstract
The building of faculties’ team in colleges and universities has been a concerned
issue in the process of the development of higher education, among which that of the
team structure cannot be underestimated. At present, the optimization of faculties’
team structure in colleges and universities is vital for the further development and
improvement of the higher education in China. The corresponding faculty structure
adjustment is required to adapt to the development of higher education in a new
phase, especially, at the key point transiting from the popularity of higher education
to its popularization. The educational background structure of full-time faculties in
universities is an important component of the overall faculties’ team, meanwhile, it is
also a significant symbol of reflecting the learning levels of faculties’ group,
knowledge reserve and theoretical foundations. Therefore, the further optimization of
educational background structure of full-time faculties in universities has a very
important significance for the improvement of the faculties’ team in overall level.
The article firstly studies the changes and development of educational
background structure of full-time faculties during the two decades from 1995 to
2015.The analysis of that changes and development is conducted from three aspects;
the changes of full-time faculties’ amount of the degrees on doctor, master, bachelor
as well as others; the changes of the average number of each educational level of
full-time faculties of per student ; the changes of the average years of schooling of
the full-time faculties. According to the analysis and research, the conclusions can be
drawn as: The educational background structure of full-time faculties has been
improved and optimized on the whole from 1995 to 2015. However, at present, there
are still some problems, such as: a total shortage among faculties of high educational
background; a main portion of the full-time faculties of bachelor degree; a low value
in the average number of high educational level of full-time faculties of per student,
low education years of full-time faculties. Secondly, the article studies the area
distribution of educational background structure of full-time faculties. The study
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analyzes these situation in the 31 provinces, autonomous regions, and municipalities;
or divided into 4 geographical regions as the northeastern region, coastal eastern
region, central region, western region. Based on the analysis and research the
conclusions can be drawn as: At present, there is a large gap of educational
background structure of full-time faculties among different regions, mainly embodied
as the following aspects: the largest educational background gap appears on the
full-time faculties of doctor degree; the most obviously difference of educational
levels of full-time faculties lies between the coastal eastern regions and central,
western regions, the full-time faculties in western region has plenty of room to
improve and optimize. Based on these conclusions, the article has studied the
transition phase from education popularity to its popularization of American higher
education, as well as the educational background structure of faculties at the primary
phase of education popularization. The fact that it is very necessary to improve and
optimize the educational background of full-time faculties in China at the transition
phase can be further emphasized through the research and analysis. Finally, the
corresponding strategies are put for the issue of full-time faculties’ educational
background in colleges and universities, and related advises and measures about the
optimization of full-time faculties’ educational background are mentioned from
different perspectives of government, college and university, full-time faculty.
Key words: Colleges and University, Full-time Faculty, Educational Background
Structure
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第一章 绪论
1
第一章 绪论
第一节 研究背景与研究问题
一、研究背景
该研究选题缘于读研阶段选修的“中国高等教育问题专题研究”课程，在
课程的学习过程中曾探讨过不少与高等教育质量相关的议题，而谈到高等教育
质量，我首先想到的相关要素就是“教师”。结合自身接受高等教育的经历，我
认为教师的自身质量对于整个教学过程的推进以及对于学生学习成果的保障作
用都是非常明显的。因此，在学习过程中围绕着“教师”这一核心要素，加之
在平日的学习过程中发现在我国高等教育发展过程中教师队伍建设问题一直是
备受关注的热点问题，因而在课程学习过程中、在阅读了相关文献之后我选择
了对教师队伍结构中的教师学历结构这一指标做进一步的研究分析。在初步研
究过程中我已对我国高校专任教师学历结构的发展现状有了一定的了解，在经
过课程研究报告以及老师和同学们的指点之后，我发现当时对该问题的研究还
比较粗浅，在研究过程中发现了一些新的问题有待进一步探索，因此在和导师
商议之后，我决定就我的硕士毕业论文进一步对我国高校专任教师学历结构问
题进行更加细致深入的研究。
高校教师队伍建设一直是我国高等教育发展过程中非常重要的一个环节，
合理的教师队伍结构对于整个高等教育事业的发展来说有着至关重要的意义。
高校教师队伍结构包括年龄结构、职称结构、学历结构、学缘结构等一系列因
素，只有这些因素都处于一个合理的分布，才能保障整个教师队伍的健康发展，
从而才能对高等教育整体发展起到积极的影响作用。
《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020）》有关保障措施的论
述中将加强教师队伍建设放在首位，更是明确提到“教育大计，教师为本”。有
优质的教师，才有优质的教育。要完善并严格落实教师准入制度，严把师资入
口关。国家明确教师资格标准，提升教师任职学历水平和品行要求。①”高校专
① 教育部.国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020)
[EB/OL].(2016.2.13)[2010.7.29].http://www.moe.edu.cn/publicfiles/business/htmlfiles/moe/moe
_838/201008/93704.html.
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任教师学历结构是高校整体教师队伍结构的重要组成部分，其合理构成对于整
个教师队伍发展来说具有重要的影响作用。同时，高校专任教师学历水平是衡
量教师自身受教育程度的重要标准之一，学历结构在一定程度上反映了教师队
伍的理论知识、业务功底和科学研究的水平及能力，它是衡量教师队伍专业水
准和学术能力的基础性标志，也是衡量教师素质最具量化性和权威性的指标。
教师队伍建设的核心在于提高教师队伍的业务水平，作为负责高等教育教学与
科研工作的高校专任教师，其学历水平正是体现其个人专业素养的重要指标之
一。
2002 年《国务院关于加强教师队伍建设的意见》中提到：“我国教师队伍建
设的总体目标是到 2020 年，形成一支师德高尚、业务精深、结构合理、充满活
力的高素质专业化教师队伍；专任教师数量满足各级各类教育发展需求；教师
队伍整体素质大幅度提升，普遍具有良好的职业道德素养、先进的教育理念、
扎实的专业知识基础和较强的教育教学能力；教师队伍的年龄、学历、职务（职
称）、学科结构以及学段、城乡分布结构与教育事业发展相协调等。”①
从国家相关政策文件中不难发现，目前在我国教师队伍建设过程中教师队
伍整体结构的优化问题备受关注。因此，针对我国高校专任教师学历结构现状
及地区分布情况的研究十分必要。
2016 年 4 月教育部发布首份《高等教育质量报告》，报告显示：2015 年，
中国在校大学生规模达 3700 万人，位居世界第一；各类高校 2852 所，位居世
界第二；毛入学率 40%，高出全球平均水平。据预测 2019 年，我国高等教育毛
入学率将达到 50%以上，中国将进入高等教育普及化阶段②。从该报告中能够看
出，目前我国高等教育正处于一个发展的关键转折点，即由高等教育大众化向
高等教育普及化阶段过渡。新的发展背景必然带来新的机遇和挑战，在此背景
下对我国高校专任教师学历结构进行研究，从中发现问题并为今后我国高校专
任教师学历结构的进一步优化提出具有针对性的建议，是很有必要性和现实意
义的。
① 国务院.关于加强教师队伍建设的意见[Z].国发[2012]41 号.
② 席宁.高等教育质量报告首发[J].纺织科学研究,2016(05).
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二、研究问题
本文研究问题包括以下几点：第一、1995 年-2015 年二十年来我国高校专
任教师学历结构发生了怎样的变化，在高等教育转型时期我国高校专任教师学
历结构存在怎样的问题。第二、近年来我国高校专任教师学历结构是否存在地
区分布差异，具体存在怎样的差异情况。
本文旨在探索我国高校专任教师学历结构发展变化的轨迹及现状，并进一
步分析出我国高校专任教师学历结构存在的问题及提升空间，并在此基础上将
美国高等教育初步普及化阶段高校教师学历结构发展变化情况作为借鉴，从而
针对我国高校专任教师学历结构的进一步优化提出相关建议。
第二节 研究意义
一、理论意义
（一）完善高校教师队伍建设理论研究成果
本研究是针对我国高校专任教师学历结构情况进行的深入细致的研究，高
校专任教师学历结构优化是高校教师队伍建设、高校教师整体结构优化的重要
组成部分。因此，本研究对于完善高校教师队伍建设理论研究成果具有一定的
价值。
（二）完善高等教育理论研究成果
本研究是针对高等教育领域高校专任教师的相关研究，其研究结论对高等
教育整体发展具有一定意义，是对高等教育理论研究成果的补充与完善。
（三）完善高等教育资源配置理论研究成果
本研究对高校专任教师学历结构的地区性分布情况进行了较为细致的研究
分析，不同学历结构高校专任教师作为高等教育领域的重要资源，其分配情况
是高等教育资源配置环节的关键一环，因而本研究在一定程度上补充了我国高
等教育资源配置的理论研究成果。
二、实践意义
第一，就国家来说，本研究有助于国家相关政策制定，有助于提高国家对
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高校教师队伍建设、帮扶的有效性和针对性。
第二，就我国高等教育发展来说，本研究有助于从实际角度出发，从高校
专任教师学历结构角度出发，为促进我国整体高等教育质量提升给予一定的启
示。
第三，就高校专任教师队伍发展来说，本研究有助于针对高校专任教师学
历结构情况，为专任教师学历结构的进一步提升优化以及高校教师队伍建设提
供相关参考数据。
第三节 研究现状
在高等教育研究领域与高校教师相关的研究一直是诸多专家学者所关注和
挖掘的，高校教师作为高等教育事业中承担教学与科研工作的主力军，作为高
校人才培养的关键性人物，其自身的成长与提升将对高等教育事业的发展起到
非常重要的推动作用。笔者于 2016 年 9 月在中国知网 CNKI 上，选择中国学术
期刊网络出版总库、中国博士学位论文数据库、中国优秀硕士学位论文全文数
据库，以“高校教师”为关键词进行搜索，共查找到三万余篇文献，由此可见
“高校教师”相关议题是我国高等教育研究领域的热点问题。从查询结果来看，
我国有关“高校教师”的研究多集中于高校教师管理、高校教师发展、高校师
资队伍管理、高校教师绩效评定以及教师职业认同等相关研究上，而当前我国
针对于高校教师学历结构的研究相对较少，大部分相关研究都纳入到教师队伍
整体结构的研究之中，相对来说细化深入研究以及比较研究较少。
纵观与本研究相关的现有研究成果，当前我国相关研究文献主要集中于以
下几个方面：
一、对高校教师队伍建设的研究
首先，不同学者对高校教师队伍建设的研究是从不同角度出发开展的。如
顾志勇①、何祥林②、方建强③等学者都是从人力资本视角出发对我国高校教师队
① 顾志勇.基于人力资本视角的高校教师队伍建设[J].教育探索,2014(04).
② 何祥林.从人本管理视角认识和加强高校教师队伍建设[J].中国高等教育,2008(23).
③ 方建强.战略人力资源管理视域下的高校教师队伍建设研究[J].黑龙江高教研究,2015(03).
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伍建设进行研究；焦振豹①、高岩②等学者则是从创新视角出发对我国高校教师
队伍建设进行研究；李引珍③则从内涵式发展角度对我国高校教师队伍建设进行
研究；姚艳秋④、姜建明⑤、李莹⑥等学者则从高校教师招聘制度的视角对高校教
师队伍建设问题进行研究，其中姚艳秋指出：“聘用制的落实对高校教师队伍建
设起到了积极作用。”⑦姜建明则分析了美国高校教师的职称与分类，讨论了美
国高校教师聘用过程的基本程序和准则，在此基础上归纳出美国高校教师聘任
过程的特点，并从中得到启示，以有助于促进我国高校教师队伍建设。⑧李莹则
对中美两国教师聘用过程进行了深入研究及比较。⑨
其次，在相关研究中绝大多数研究者都对高校教师队伍建设的重要性予以
强调。焦振豹在其研究中指出：“衡量一所高校教育教学质量的重要依据是教师
队伍的办学理念和素养。”⑩；李引珍则在其研究中指出：“教师是教育事业的
首要资源，建设一支师德崇高、素质优良、结构优化、富有创造精神的教师队
伍至关重要。”⑪在《高等教育质量与大学教师发展》一文中，潘懋元先生指出：
“高等教育质量建设的核心是教学的改革、创新、提高；教学文化是指教学改
革、创新、提升的生态系统，塑造积极向上、和而不同的生态环境是当前大学
教师的使命，因此大学教师的发展是质量提升的基础。⑫曾绍元则在其著作中提
出：“高等学校教师队伍建设是提高我国高等教育质量的根本保障，是发展我
国高等教育事业的基石。⑬
再者，部分研究者对我国高校教师队伍存在的问题予以探究。高岩在其研
究中对地方高校教师队伍建设中存在的问题进行了详细分析，指出：“创新不足、
教师与企业缺乏合作交流、考核制度缺失是阻碍地方高校教师队伍创新建设的
最大问题。”⑭顾志勇则从人力资本投资与配置的角度指出：“我国高校教师队伍
① 焦振豹.创新型高校教师队伍建设机制与对策[J].教育与职业,2016(10).
② 高岩.地方高校教师队伍建设研究-基于协同创新的视角[J].中国高校科技,2015(04).
③ 李引珍.内涵式发展视角下的高校青年教师队伍建设探讨[J].高教论坛,2013(06).
④ 姚艳秋.高校教师聘任制改革之探究[J].辽宁教育研究,2007(06).
⑤ 姜建明.美国高校教师聘用过程探析[J].江苏高教,2009(04).
⑥ 李莹.我国高校教师招聘研究[D].湖北:华中师范大学.2011:10-45.
⑦ 姚艳秋.高校教师聘任制改革之探究[J].辽宁教育研究,2007(06).
⑧ 姜建明.美国高校教师聘用过程探析[J].江苏高教,2009(04).
⑨ 李莹.我国高校教师招聘研究[D].湖北:华中师范大学.2011:10-45.
⑩ 焦振豹.创新型高校教师队伍建设机制与对策[J].教育与职业,2016(10).
⑪ 李引珍.内涵式发展视角下的高校青年教师队伍建设探讨[J].高教论坛,2013(06).
⑫ 潘懋元.高等教育质量与大学教师发展[J].高等教育研究,2015(01).
⑬ 曾绍元.中国高等学校教师队伍建设和发展[M].北京:航空工业出版社,1996:14.
⑭ 高岩.地方高校教师队伍建设研究―基于协同创新的视角[J].中国高校科技,2015(04).
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